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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan alami, Pomacea canaliculata, Mysis relicta, Tubifex sp, Culex
sp, dan Daphnia sp terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup benih ikan bawal air tawar (Colossoma macropomum).
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Aquatik, Fakultas Kedokteran hewan Universitas Syiah Kuala, pada tanggal 15 April
hingga 16 Mei 2015. Metode penelitian secara eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan lima perlakuan dan
empat ulangan, perlakuan terdiri dari benih ikan bawal air tawar yang diberi pakan: Pomacea canaliculata (A), Mysis relicta  (B),
Tubifex sp (C), Culex sp (D). dan Daphnia sp (E). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan alami tidak berpegaruh terhadap
pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan bawal air tawar (C. macropomum).
Kata Kunci: Colossoma macropomum, pakan alami, pertumbuhan kelangsungan
hidup.
